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ceMBalo och orgel: iN MeMoriaM gustaV leoNhardt
Lördag 12 januari kl 17.00, Hagakyrkan
ett hus Fyllt aV Musik: exaMeNskoNserthelg
Lördag 12 och söndag 13 januari, Artisten
oPeraPärlor: Musik aV Mozart, PucciNi, Verdi M Fl
Torsdag 17 januari kl 19.00, Artisten
Med reservation för ändringar!
Vårens program kan du hämta i Artistens foajé fr.o.m. 7 januari. 
I kalendariet på www.hsm.gu.se publiceras programmet 21/12.
PrograM
kaMMarorkester
charles ives (1874–1954) the unanswered Question
aaron copland (1900–1990) appalachian spring, svit för 13 musiker
 Violin: Linnea Fredricson, Nadezda Galaktionova, 
 Henriette Lindstad-Petersen, Bence Tóth
 Viola: Joel Andersson, Alma Möller
 Cello: Maja Molander, Vincent Wistrand
 Kontrabas: Marcus Bengts
 Flöjt: Edit Barocsai
 Klarinett: Cathrine Kullbrandt
 Fagott: Johan Wikström
 Piano: Simon Crawford-Phillips
joseph haydn (1732–1809) symfoni nr 83 i g-moll, Hönan
 I Allegro spiritoso 
 II Andante 




henri tomasi (1901–1971) Fanfares liturgiques
 I  Annonciation
 II  Evangile 
 III  Apocalypse
 IV  Procession
johann sebastian Bach (1685–1750) Passacaglia och fuga i c-moll
Kom ihåg att stänga av din telefon.
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